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В статье рассматривается половозрастная структура населения 
Кировской области на начало 2016 года, которая участвует в миграционных 
процессах. Так же рассматривается распределение мигрантов по возрасту и 
полу в период с 2012 года по 2015 год. Проведен анализ зависимости 
прибывших и убывших людей по полу и возрастным группам, и выявлена 
наиболее миграционно активная возрастная группа населения. 
ABSTRACT 
The article discusses the sex and age structure of the Kirov's region 
population at the beginning of 2016, which is involved in the migration process. 
The same is considered distribution of migrants by age and sex, in the period from 
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2012 to 2015 year. The analysis of dependence of arriving and departing people by 
sex and age groups, and identified the most active age group population migration. 
Ключевые слова: половозрастная структура, миграция, миграционный 
прирост, Кировская область. 
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Тема половозрастная структура миграций населения Кировской 
области является актуальной, поскольку, когда миграция характеризируется 
большими масштабами, то оказывает большое влияние на политические, 
социальные, а также воспроизводственные процессы, как на уровне региона, 
так и в стране в целом. В большинстве случаев мужской пол более подвижен 
к миграциям, поэтому там, где существует массовый отток людей, процент 
женщин повышен, и наоборот, доля мужчин увеличена часто в тех местах, 
где наблюдается положительное сальдо миграции. 
Важнейший экономико-социальный процесс, миграция влияет на 
половую и возрастную структуру населения, в частности, на базу для 
будущей численности населения, прогнозирование его воспроизводства, 
численность трудовых ресурсов, пенсионеров и школьников и т.д. Деление 
людей по полу и возрасту, поскольку определяет: 
1. репродуктивные способности людей; 
2. способности трудовой деятельности людей того или иного возраста: 
Основными условиями, которые влияют на мотивацию населения к 
миграции, считаются: условия жизни, жизненный стандарт и экономические 
факторы. Вопрос о половозрастной структуре рассматривается во многих 
статьях авторами, которые исследуют демографические проблемы в регионах 
России. Возрастная и половая структуры складываются под влиянием 
характера миграционных процессов. Половая структура населения 
характеризируется соотношением женского и мужского населения. Как 
известно, в мире преобладает мужское население. На половую структуру 
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большое влияние оказывает миграция: более склонно к передвижению 
мужское население [4, 6].  
Смирнова И.В. дает такое определение половозрастной структуры - 
это деление населения на отдельные группы по возрасту и полу. Современная 
половозрастная структура миграций населения регионов России сложилась в 
результате таких факторов как политический, экономический и 
экологический и др. Влияние этих факторов приводит к формированию 
различной миграционной ситуации в каждом конкретном регионе. 
Рассмотрим особенности половозрастной структуры миграции на материале 
Кировской области. Отдельные аспекты, в том числе половозрастные 
особенности, миграции населения в данном субъекте РФ рассматривались в 
работах социологов, географов, экономистов [2,3,6].  
В данной работе мы рассмотрим половозрастную структуру миграций в 
Кировской области. Для начала проанализируем половозрастную структуру 
населения Кировской области на начало 2016 г. (табл.1). 
Таблица 1 







0 – 14 110064 104408 5656 
15 – 29 108041 104381 3660 
30 – 44 141366 140617 749 
45 – 59 133328 156476 -23148 
60 – 74 80985 120421 -39436 
75 и старше 23314 74073 -50759 
 
Половозрастная структура Кировской области отношение мужчин к 
женщинам на начало 2016 г. отображена на рис. 
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Рис.  Численность мужчин и женщин в различных возрастных группах 
на начало 2016 г. в Кировской области 
Исходя из данных, можно сделать вывод, что по полу в возрасте до 44 
лет количество мужчин превышает количество женщин. Но для возрастных 
групп 45 лет и старше складывается противоположная ситуация, количество 
женщин преобладает над количеством мужчин» [1, 5].  
Миграция является один из основных факторов, который влияет на 
изменение численности населения. Рассмотрим распределение мигрантов по 
полу и по возрасту в 2012-2015 гг. (табл. 2, 3). 
Таблица 2 
Распределение мигрантов мужского пола по возрасту в 2012-2015 гг. 
(внешняя миграция) 
 
Число прибывших Число выбывших 
Миграционный  
прирост 
 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
0 – 14 705 803 940 1105 1114 1063 1176 1280 -409 -288 -232 -175 







30 – 44 1767 1844 2126 2114 2148 2256 2354 2610 -381 -892 -630 -496 
45 – 59 1238 1107 1177 1108 1038 928 1002 1136 200 -61 -108 -28 

























Характеристики результативности миграций в разрезе отдельных 
половозрастных групп в основном соответствуют параметрам миграционного 
движения, присущих для всего населения Кировской области. Миграционная 
убыль в течение 2012–2015 гг. была характерна почти для всех 
половозрастных групп населения. При этом миграционный оборот мужчин в 
пенсионном возрасте значительно ниже, чем женщин такого же возраста, что 
связано в первую очередь с перевесом женского населения в пенсионном 
возрасте. Миграционная убыль в целом по области в 2015 г. возросла на 
1,3 %. 
Неблагоприятным для области является качественный состав 
мигрантов. В возрастной структуре среди мигрантов по-прежнему 
преобладают лица в трудоспособном возрасте. Наибольший интерес с точки 
зрения анализа возрастной структуры миграций представляет миграция 
молодѐжи. 
Исключение составляет лишь миграционный прирост мужского 
населения в возрасте старше трудоспособного. При этом миграционный 
оборот мужчин в пенсионном возрасте значительно ниже, чем женщин 
такого же возраста, что связано в первую очередь с перевесом женского 
населения в пенсионном возрасте. 
В половозрастных показателях интенсивности как межрегиональной и 
международной, так и внутрирегиональной миграции отмечается резкое 
увеличение в возрасте 17–19 лет, с пиком в 18 лет, что связано с получением 
многими юношами и девушками среднего (полного) общего образования [6]. 
Таблица 3 
Распределение мигрантов женского пола по возрасту в 2012-2015 гг. 
(внешняя миграция) 
 
Число прибывших Число выбывших 
Миграционный  
прирост 
 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
0 – 14 675 775 944 1017 977 1063 1176 1258 -302 -288 -232 -241 
15 – 29 







30 – 44 1194 1364 1724 1898 2034 2256 2354 2434 -840 -892 -630 -536 
45 – 59 871 867 894 857 924 928 1002 1007 -53 -61 -108 -150 




282 286 304 348 412 423 419 410 -130 -137 -115 -62 
 
Таким образом, Кировская область характеризируется негативным 
миграционным приростом как структуре мужского, так и в структуре 
женского пола. Въездная миграция в области менее выражена, хотя имеет 
место. Наибольший интерес с точки зрения анализа возрастной структуры 
миграций представляет миграция молодѐжи. Основные потоки миграции 
формируются именно молодыми людьми, поскольку в этом возрасте люди 
наиболее миграционно активны. 
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